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За последние десятилетия возрастает число лиц, имею-
щих физические, психические недостатки. Наличие психофи-
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зиологических отклонений влияет на способность конкретного 
лица реализовывать самостоятельно предоставленные права, 
вследствие этого возникает множество процессуальных проблем 
при производстве по уголовному делу. Законодатель преду-
смотрел необходимость привлечения к участию по уголовным 
делам с участием лиц, имеющих психические и физические не-
достатки специалистов. 
Over the past decade, the number of people with physical, 
mental disabilities has been increasing. The presence of psychophys-
iological deviations affects the ability of a particular person to exer-
cise their own rights, as a result of which there are many procedural 
problems in criminal proceedings. The legislator stipulated the need 
for involvement in criminal cases involving persons with mental and 
physical disabilities of specialists. 
Ключевые слова: психические недостатки, физические 
недостатки, защитник, специалисты. 
Keywords: mental disabilities, physical disabilities, defend-
er, specialists. 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что за последние 
десятилетия возрастает число лиц, имеющих физические, пси-
хические недостатки. Причиной этому является, прежде всего, 
ухудшение экологии, неблагоприятные условия жизни, напря-
женная обстановка в социуме, алкоголизм, наркомания, стрес-
сы, несвоевременное обращение к врачу и другие обстоятель-
ства, которые негативно влияют на психическое и физическое 
здоровье человека. Наличие психофизиологических отклонений 
влияет на способность конкретного лица реализовывать само-
стоятельно предоставленные права, в следствие этого, возникает 
множество процессуальных проблем при производстве по уго-
ловному делу. Следует остановиться на некоторых из них. 
Во-первых, следует отметить, что законодатель не урегу-
лировал вопрос, кто относится к лицам, имеющих физические 
или психические недостатки, которые не могут самостоятельно 
осуществлять право на защиту. Исходя из п. 15 Постановления 
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Пленума Верховного Суда РФ, к ним относятся лица, у которых 
имеется психическое расстройство, не исключающее вменяемо-
сти, а также лица, страдающих существенным дефектом речи, 
слуха, зрения или другим недугом, ограничивающим их способ-
ность пользоваться процессуальными правами. 
Законодатель предусмотрел необходимость привлечения 
к участию по уголовным делам, с участием лиц, имеющих пси-
хические и физические недостатки специалистов. В отдельных 
случаях речь идет о специалистах, обладающих навыками сур-
доперевода, применения системы Брайля и.т.д., то есть облада-
ющих специальными знаниями (ст. 58 УПК РФ). Мы рассмат-
риваем тех лиц, которые являются вменяемыми и дееспособны-
ми, подлежащими уголовной ответственности, но, которые не 
могут в полной мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездействий), либо руко-
водить ими во время совершения преступления в силу психиче-
ского расстройства. Рассматривать данную категорию лиц, 
необходимо, потому что факт наличия психических расстройств 
учитывается судом и может являться основанием для назначе-
ния совместно с приговором применения принудительного 
наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных усло-
виях.  
Во-вторых, необходимо определить конкретный недоста-
ток и определить его влияние на поведение лица. Это определя-
ется путем диагностики психических расстройств, методами, 
установленными в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. В настоящее время выявлено множество раз-
новидностей психических расстройств, при этом следует учи-
тывать, что каждое из них является полисимптомным, что нега-
тивно влияет на возможность диагностики психического рас-
стройства.  
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции предусматривает особенности производство о применении 
принудительных мер медицинского характера в стационарных 
условиях, но практически не выделяет особенностей производ-
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ства в отношении лиц, которые имеют психические расстрой-
ства, не влекущие за собой применение ПММХ в стационарных 
условиях, а также не выделяются особенности производства по 
уголовным делам в отношении лиц, имеющих физические от-
клонения. 
При производстве по делам в отношении лиц, имеющих 
физические и психические недостатки возникает вопрос о при-
влечении специалистов для установления психофизиологиче-
ского состояния подозреваемого или обвиняемого. В данном 
случае необходимо определить какие специалисты и в каких 
случаях могут быть привлечены. 
При тяжелом состоянии, связанном с физиологическими 
расстройствами необходимо приглашать специалистов, которые 
могут диагностировать предполагаемое заболевание и устано-
вить способность лица участвовать при производстве след-
ственных действий, представлять свои права и законные инте-
ресы. В случае установления неспособности лица принимать 
участие в производстве по уголовному делу должен решаться 
вопрос о приостановлении предварительного расследования. 
Следует учитывать, что речь идет о заболеваниях подозреваемо-
го или обвиняемого. 
При проявлении признаков неадекватности поведения 
следует приглашать специалиста в области психиатрии, кото-
рый должен дать заключение о психическом состоянии лица в 
момент обследования, а также о необходимости назначения су-
дебно-психиатрической экспертизы. 
В п.п. 1-8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ закреплен перечень обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию. Данный перечень является 
обязательным для общего предмета доказывания. Хочется отме-
тить, что ученые А.Д. Аветисян, Д.Н. Рогожкин, М.Е. Смирно-
ва, Л.Г. Татьянина уточняют, что предмет доказывания по уго-
ловным делам о применении мер медицинского характера 
включает в себя не только обстоятельства, предусмотренные ст. 
73 УПК РФ, но и обстоятельства, указанные в ст. 434 УПК РФ.  
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В уголовном процессе действует презумпция психиче-
ского здоровья, в связи с чем наличие отклонений в психиче-
ском состоянии, которые проявляются как симптомы психиче-
ских расстройств, должны устанавливаться специалистом, а в 
последующем следует назначать судебно-психиатрическую экс-
пертизу испытуемому. 
Кроме того, положения ст. 102 УК РФ и ч. 6 и 7 ст. 445, 
п. 12 ст. 397 УПК РФ предусматривают возможность прекраще-
ния принудительных мер медицинского характера, но в этом 
случае необходимо обязательное установление обстоятельств, 
закрепленных в ст. 73 УПК РФ. В этой связи представляется до-
полнить ст. 434 УПК РФ обстоятельствами, исключающими 
уголовную ответственность или освобождающими от нее в свя-
зи с применением принудительных мер медицинского характера 
в стационарных условиях. 
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